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.,Mahatma Gandhi 
Romain Rollant es el f a d  
aensitiu d'lfiurops. Reh els ba- 
tecs de tot el mou i 016 tremet 
a totes les eaooatrades. Els tre- 
met arub u n a  veu delicada i re. 
posada,fent arribh I'eco del seu 
coy, mercbs a1 noble instrument 
de la llengua francesa fins als 
recons ines abscondits. 
Viu retirat, ul  peu de Ies 
montanyes de Villaneuve aont 
s'ba bastit uus cnseta; m6s la' 
pau d'aquell rsc6 de mon no's 
basta per :t idur tranquilidat 
a la seva anima anguniada. L' 
ngre calma i transpavent Que 
mspira, la vida, pacifica dels 
pagesos deli voltants no fa mbs 
q u o  &fer resaltar ila seva visi6 
pessimista del mo3. I quant li 
nrriva una nova de1 mon mu- 
sulmB que bull i fermenta, o 
eoneix una mortra novella de 
ia guerra que cova entre els 
Estats Units i el Japd exas- 
perat o,coutempla la sanguino- 
8a aubada que @'alp demunt 
Ghina, a les hores, corn un 
antic profeta que Uegeix leg 
senyals del temps sent criiixir 
el seu cor, [sentint arribada I' 
bora d'Europa arrainada mo- 
ral i matetialment, vegent-la 
orfe d'homes, ella que tov8 els 
mbs grans cervells directors 
Amb quin afany, ell que's guia 
tl'homes, es deu dirigir ais 
, giiies turmentats de l'tumniii- 
ditt actual: Qandhi, Tagore, i 
tantbb Gorki, tots els qu'arbo- 
mu el g l a o i  del sacrifici de 
si nzate'ix, per combatre i 
vencw el glavi d'acer. . 
Conta Andrde Gerrnain,'que 
visitifa poe, a Romain Ro- 
Iland, qus quant l'entrh a una 
1 
cambra aont hi teafa el# retrats 
de Qandhi i Tagore, li sernblb, 
aquella caseta, tan petita .de 
sobte mgrandids, trannforma- 
dn, oberta als gram combats 
del present i Iliurads ais vent8 
de l'eedevenidor,. 
Contemplaut aquester figu- 
rea llunyanes, duguom fa no8 
tre simpatfa als combatents de 
l'hora actual, tot i fiargant 1' 
aroma d'nu temps millor,que 
arribarir quant la vict6ria coro- 
ni de roses els polsoc [del8 no- 
vells martirs sacrificats. 
A Romain Rollant devera 
principalment, la cooeixensn 
de Gaudhi. Es veritat que CPO- 
noNgieament, faparrgueren a- 
vans interessnntissims estudis 
anglesos referents an aquesta 
personalitat, especialment els 
de Pearson i d'Andrews cops 
,nobles qu'abandonrnt I'obw 
injusta de la metropoli, fan se- 
va la causa de I'lndia oprimi. 
da. ZTambB son anterior8 tels 
notablra articles de Holmes, B 
la revista Unity de Chicago. 
Par6, mCs a l'abast dels 110. 
gidors de sctLlevantB, els do6 
llibrets publicats per la )libre- 
ria Stock de Pa&: I'admirable 
estudi de Rornain Rolland ti- 
tulat Mahatma Gandhi, i 
el volum d'articles de Qandhi 
publicats sota el titol d e L a  
Jeune .lade. 
Parlemne avui de Candhi 
Vet aquf el rotrat que'n fru 
R. Rollant Trcuquils ulla foa- 
;os. Un home petit, dbbil, de 
care magre i orelles separades. 
Du uu bonet blanc, va  vestit 
de r6stec drap blanc, el8 pens 
nus. Be uodreir d'arros i frui. 
tes, no tbeu m6r que rilna, 
dorm demunt el treapol, dorm 
poo i trevalla s r m  parar. S o w  
ble qua el aeu cor no contr 
per re#. De primer sntuni, no 
notau res, corn no siguiuna 
gran expresi6 de paciencia i d' 
amor. Pearson que el veg6 1' 
any 1913 a Afriea del Sur pew 
84 amb s. Francesc d'hsia. 
KII aensill corn un infant, doic 
i de una gran cortesin adhuo 
amb elm enemics, d'una aincm. 
ritrit inmaculada. E8 jutgo E 
si propi amb modestia, esaru- 
pu168 fins al punt tie sem- 
blar duptar i dir: Me eom errat 
No amaga mai les seves equi- 
vocations, no's compcomet 
mai, no to diplombia. Defuig 
l'efeete oratori, li repugnen les 
manifestacidus popufaw ~irs 
desencadena la seva figura, i 
en les que wtnria en perill d' 
esser esclafat, per la sem 
minga estatura iense la murada 
defensiva que li fa amb son 
con atIBtic son amic Maulana 
Shaukat Ali; liternlmeot ma- 
ialt de la multitut que l'adora. 
En el foos desconfia del nom- 
bre i avorreix la Mobocracy; 
no es sent b6 m6s que estaot 
en minoria, es felip etl la sole. 
ta t  escoltant la stillc smaU 
cloice (is tranquila veu cilen- 
ciosa) que comanda .... --- 
Vat aqui l'homa que hY €e% 
dGar treeoenta mifi6bs dho-  
mes, que, ha fet trontolfar 1' 
Tmperi Britinic i que ha inau- 
gurat dins la politic& humana 
el moviment m L  formidable 
que hi hagi hagut desde doa 
mil rnya engL 
J. S. B. 
Uins i Hinyes 
Vinnters, ja hi :tornam esserf 
pareix que era ahir que en la 
confecci6 dels pressuposts d'an- 
tany atenguentse an el nou Es- 
tatut, els nostros iretgidors ten- 
gucren la santa idea de posar 
una partida de nous arbitris, in- 
cius e1 de deu chntims demunt 
cada litre de vi. 
Noltros hem voliem protostar, 
per6 devant 3'afirmacib dels qui  
confeccionaven aquells pressu. 
posts, de que no veien altra ma- 
nera, mts que aquesta, de treu- 
re dobbes abastament per els 
gastos pdblics, no intentarem 
cap acte colectiu de protesta 
creguent que taut mateix no 
aclaririem res, mks, creiem i 
casi estavem segurs 'que tal es- 
tat de coses no duraria mCs que 
un any, perque el bon sentit, 
amb el temps s'icnposaria, iTe- 
rrihle desencantl ]a hei toroam 
esser! 
Se cert que molts :de Ilegidors 
dirdn: jesds, aqueis vinaters que 
son de 'pesats. Aont-se.vulla en 
trobeu un, :no vos parlafd'altra 
cosa. 
Crec que si que molesta el 
sentir pariar tant de vi j de ban- 
carrota dels vinaters, perb, si 
tenim en conta, lo que represen. 
ta el cultiu de sa ,vinya dins s' 
agricuitura general, que ella ha 
estat i segueix essent el factor 
principal de la prosperidat d'un 
pais, que corn tots sabem an els 
seus voltants se son aixecats 
molts de llogarets, engrandits 
molts de pobles, s'han fet pro- 
duir molts terrenos extrernada- 
ment pobres i el comerx i Yin- 
ddstria se son enriquits i que en 
el rasrer de la parra s'hi ha re. 
colzat sempre el bon pages sen- 
tint el ben estar, 1'a:egria i la 
nen oli per i a  CRU; 5' 
d'aijt:i 6011 c m ;  a:i!L) L(, ~ b a n  els d '  
akd. 
Fi,l dels acurk prcscj ecla conf2. 
cia dei oli tengudn a Madrit q u e s t  any 
passat ha sortii :.!la R. 0. sobre olis 
la qui! consta de Ires articics prim!. 
pals:'E! primer dona:una franc.  I!ibcr- 
ta t  e'czporiecih d'o';i (!'oiiiv qi:e surii 
anrb:m::rcn iiacional @spai:yoia El se- 
gon regula:i?a I'cnlradn d e  grans ez- 
tiangers pcr fer o!i i en e! iereei. dit: 
que no se pot vcnGre cap 011 que no 
s'indlqiii brn claraneiit de quina classe 
Si aquestes ciisposici6r.s se cuin~k?. 
xen,  dins CR !emps r e !a : . l amenr  brei1 
el: produccors i CIS ioiiru r i d o m  d' 
aqni eii srrrliian hcneficinm% 
El bes;.a t l ~  ; ! : j m  c%i a boo preu. 
pcr ' i  de t h a ,  r ls  comerciants iio'n 
v ~ l i i i  cum i:o s i p i i  o. preu mo!t baix 
co,a 'w! 1x1 <!!!it 6 a n  5's sabeios .  
I, la li s'iin bai- 
4 a, .. I  qliillzs tncsc!es come, 
UFIS bona prdcticm El roctollat. 
Fis bons ccrradors r ~ s ~ n i  ::m.rc:irst 
i h 6  dei  camp drsprc- ce i a  sc-  
t i 1  do:.rr LWI Ifya mfE o ii!ar!co 
fie:n de cmvcnir que  
sqi:es:a nvii;!!a4a es una prictica ex- 
Conswa la humitat de la 
terra, drscnleria e! rostoy i destrueix 
molles larves (ciiques) d'insectes per 
judicials, 3 ii?&,totcs aquelles plsntes, 
males herbes, q:ie no ienguin ies 11:- 
v6s niadurds, soil arrebassades i per 
lo tant  irngoasibilitada sa reprodcc- 
c.i6. 
f 'e r j  10 m e 5  i i i ierzrsai i t  ks, que con- 
iribucis a rC:ei i i r  !es algos que c z w n  
a la priinwcra d'ivcrn. Trobart  e! te- 
rrer rompi;!, e: ionjai, e;!es son reten'- 
gudes i per lo tan% cbsorbldcs per !a 
terra qi!e n'aimagaize:n3 
fidat, an canvi si el terrc 
pitjd!, l'aigo corre i s'ei; Y B  per e!s 
torrenss, cap a l a  mar. 
i im11 aqi iesta prictica pot arribar a 
264 tones e! grau d'humitat;d'uiia hec- 
t i sea ,  lo qu::! pernier entre altres co 
ses u:a serobra m6s priinarcnca. 
La Caixa 
Rural 
INAUGURACIO 
DEL NOU CASAL 
Ariquirida per aqueixa entidat ij 
casa de D. Rafel Blancs, s c  pro. 
cedi inmzdiatamenf a :fer en el 
local 1.es reiormes me; preciies 
per poder instalar-hi les oficiws 
i d e n &  dependencies, dotant-la 
a1 ni3 ; i . i~  temps de mobiliari ade- 
i :I 1.b dignidat d'una tali arrela- 
da inititucib. 
cp, .ni ,. ;L la zi-andiosidat del edifici 
ep juiitcs, cornissib integrada 
per Mossen 1'21-e Jusep Sureda ,  
D. Rafel Blanes Sriiicho i D. 
Francisco 5lanes Roger. 
Aquesta comissio amb acert ,. 
digne d e  IIoanCa i amb l'empen- :' 
ta prbpia de la jovintut no ha 
planyut niedit,enguent en conta 
que hi h a  COWS que's fan per 
tota la vida, per vestir la casa 
aixi coni demana la s e m  gran- 
divsitlat i va encarregar mobi. -- 
liari soiid i de gust, an el mestre 
fiistc! eir Miquel hlorcj.:(a) ESCO- 
I;\. 
Per H I Z  kt distribuci6 del lo. 
clrl r!s coni segueix: els baixos 
de nroment tancats; s'entra per 
el jardi del carrer del Soli  per 
el prim-r portal de I'esquerra 
s'apala I'exiila principal qni 
conduciz :in el primer pis, resi- 
dencia ilc la CAIXA. 
1,es habitacidns de derrera son 
desrinades a despa!x i un quar- 
tets laterals per consultes i des- 
gatx del President, la Saia cen. 
rral se destica a reitnibns de les 
Direcrives i quedara moblada- 
d'esttil mailorqui-amb cadires de 
fl-are i una taula esril snlom6nic 
dreta s'ha convertida amb una 
grsn sala per Juiites Generals i 
altres actes de coacurrencia, hei 
caben unes 400 persones. L'ala 
esquerra, en pai t, queda ocupa- 
da per el caixer, 
El.nou casnl era lo que s'havia 
d'inaugurar i lieu havia de fer 
m i b  la solemnidfit que corres. 
p6a a aates que, corn la present, 
seiiyaleii una fita en la hist6ria 
d';!g-erta entidat, per aiv6 se 
feren uca serir d'actes dignes 
couiensant per el solemneEo8ci 
a Ssiit Salvador celebrat per 
el president del Consell d'ln- 
pecci0. hln. Pere Jusep Sureda. 
Ocupd la trona, el fundador 
de i'entidat, SI Rt P. Pere Juan 
Cerdb, T.O.K., i'apbstol incan. 
sable, que per fi veo a punt de 
reaiisar-se la part .social, que 
ainb tanta cura i acert va incloii- 
re en  el seu retglament, i amb 
pa rades  que vessaven entu- 
ssiasine heu expressti a la con- 
currencia que feya temps desit- 
java seiitir a1 estimat francis- 
C t i .  
h les 5 i mitja del capvespre, 
corn resava el  programa, la 
band3 eFilarm6nica hlassaneb 
tresca la V i l a  per anunciar an 
el pobie la confkencia que an  
-el Tea:re Principal havia de do. 
liar I'exqaisit poeta i catearitic. 
del  Seminari J ln .  Andreu Cai- 
St noinen8 una cornissib per mari  Pvre. La platea se v a  om- 
dur a la priictica els acords de  ! plir; feu la presentacib dck 
orador el P. C e d i  i tot segui: 
cornens& la conferencia que fou 
un cam an el treball, a la digni- 
dat del trebali, que aixeca l'ho- 
mo i I'anaIteix. 
Mossen Caimari, amb aquell 
Ilenguatge tan clar, tan pulcre 
i tant pi&, cautivtl a1 auditori 
amb I'expressib detallada del 
ccncepte cristii del treball, ve- 
gent coronat el seu parlament 
amb llargues mansbelletes. 
Acabat l'acte la  comitiva' amb 
el piiblic,precedits per la banda 
se  dirigiren en el casal social. 
All& se va fer per el Rt. Sr Rec- 
tor la bendicid det local i en la 
sala d'actes, l'entronitzacib del 
Sagrnt Cor de Jesais, l'imatge 
del qual. estava colocada de 
munt un altar molt ben arreglat  
per les Monges de la Caridat. 
Tot seguit el personal de les 
Juntes,amb la satisfaccio de2 qui 
veu coronat per l'exit, un fet de 
tanta trascendencia, va servir 
a n  el numer6s p6blic que hi va 
concbrrer, un explkndit refresc, 
mentres la banda donava un bon 
concert. 
I per acabar, donem altre ve- 
gada l'enhorabona a n  els qui 
ban fet a r r i b a r  la Caixa an el 
curull de ia moiitanga, desde  
et qual corn 1'8guila in.dbmita 
podr& emprenQe la  volada i rea- 
lisar qualsevol obra. 
Felicitain cambe a la comssio, 
per I'exit de la festa. 
L'. Establiment de "Ca-Nostra'bque 
dirigeix ci paeta Miquel 3uran ba 
Iengut l'acert de iniciar I.a publicaci6 
de les obres d'en IBartomeu Ferrd 
Q A C S. el popular escriptor festiu 
(ant cone2ut a Mailorca. D'eli hem 
rebut ei siguent 1 
PROSPECT% 
La publicacib que anam a emprende 
de les *Obres Iden Bartomeu Ferrd 
i Pereil6. contendfa: tot lo essencial 
de la seva producci6 popular i iitersria, 
dispersa fins avui molta part d'eila en 
foiletons desiguals i opuscols agotats. 
N'excepfuam nom& per ara;les"Com&- 
dies,, per6 ambel propbsit de publi- 
carles tarnbe m6s eadevant. 
El nom :d'en Bartomeu Ferrii no ne- 
cessita recomenar-se als mallorquins. 
Es sabut de lois 17  que dins el nodre 
tenaixement iiterari va reprentar el 
venmble mestie. EU tuu, en i'slgno- 
r6ncia* i en 1es:seves aCom6dies i Poe- 
sies, un d:!s primers vulgarisadors de 
ia no;tr.i licngua escrita. Com a COP- 
tui i i ist~.  Q u r o  en  primcra rrtxa a1 cos- 
tat d e n  Gabriel Maura idel inulvidable 
Pere d'Alcantara Penya. Corn a poeta 
bastarieii 4% Pallerp .ies Minyoneles 
Qe Son &gala* i la rRondafia deis tres 
lioslesa per acrediIai el seu ar t  delicat 
mestrivol, hwefl: li gaanyat una  po- 
pularidat prandissima aquella mescla 
d'humor i de sentiment amb que canta 
8s L o s e s  Nostress en el mateix 11Cn- 
guatge familiar del pohle. 
Creiin fer obra mallorquina, grata alr 
dsvots de la nostra tradiCi6, splegant 
aqustj escrits en que palpita tant vi- 
vament I'anima de la nostra gent i 
de la nostra terra, I espcram que 
nin@ dels que i'ertimin i que estimin 
la membria del escriptor cristid i rani. 
ssim que fou En Baitomeu Fer,& dei- 
xard de contribuir an aquesta empresa 
amb la leva subscripci6 
La publicaci6 constarb de quetre 
voIums, molt acuradament impresos 
amb tipos nour, precrdit el de Poesier 
del retrat del autor i d'un cstudi sobre 
la seva intereaant personalitat deguda 
a la fine ploma de poeta d'En loan 
Pons i Marques. Les matkies ani& 
distribuides d'aquesta manera: 
COSES NOSTRES. 1 (tscrits en prossa) 
I &  iI (Poesies mallor 
quincs) 
PROSES LITPPAUIES. 
POES IES. 
Cada volum constad d'uaen 200 
planes. El cost de la suscripci6 a tote 
quatre seri de 10 pts. que serin re- 
meses directa xent a \'administraci6 de 
.Ca-Nostra* (Inca Murta 5 )  cine amb 
el Bolietl de Subscripcib I ies cinc res- 
tanls en rebre el 2n. vohm Ei qui de- 
sitgin tenir I'edici6 en paper de fil 
abenardn en suscriure's el preu ro. 
fa1 de 16 pis, 
Si se vol suscriure poe acudir a 
la nostra redaccib. 
Desitjant que'l exit mts falaguer 
coroni aquesia obra, vagi per ende- 
vrnt la nosfra enhorabona. 
DE CA N D S ~ R A  
METEOROLOGiA- Si be ei temps 
ha permes fer les feines del camp, en- 
Care no est& sentat, per ara no fa ewiu 
s'ennigula sovint i fa els oratges frescs. 
ESTAT SANITARI-Segueix b6 rela- 
tivament, qualca diarrea i algln qu' 
eltre c61ic; malaltq a fer llit no r'en 
posen. Han estats delicats, per6 van 
ja millorani, mestre Arnau Caselles ( a )  
Garameu i en Francesc Pic6 de ca'l 
senyor Nofre. 
ENHORABONA-Hem vista la pcen. 
sa de Ciutat'qce a le8 oposicidns a 
notaries fetes a Uarceiona, ha obien- 
guda plessa el nostro amic el cultissirn 
rnisrec en \eroni Massanet Sampol fill 
del notari D. Francese. Rebin i'intere- 
ressat i la seva familia, la nostra mes 
sincera enhorabona. 
MORTA -Despres de molt llarga ma- 
laltia sufrida arnb cristiana resignact6 
s'es mort el Sen Miquel Monjo des 
carrer del Figueral. A C S. 
A. Calarratjgdla 
CAS4 PER LLOGAR 
Neva de trioca i molt ben 
Bha&f% dim nu pinar i amb 
comodidats. 
lufomaxiu an aqueeta re- 
dacci6. 
ENDEVINAY ES 
Som nascut dins nn eany6 
i amb les'canyes he oresout. 
Quant a1 poble som vengut 
i la gent m'ha conegut 
me pooa a1 millor men$. 
AI prat me podeu trobir 
entre rama i hortolissa 
eo que sigui enfiladissa 
de moltes classes n'hi ha. 
tant servesc per menjri i beure 
com per ensenyi a nedL 
Per 10s examens nChi ha 
i per tot me poden vewe 
el meu nom tothom el sap 
i be'hu podw reper6 
molta gent que'l mon esth 
me du a mf en Hoc del seu cap 
Pia  pan1 pam Ia ossa fan 
pimpamqui heihadanhaesth? 
Aquell qiie en ella estark 
amb Ion fill o s m  germ6 
en que no rigi molt gran 
ni ell mateix se vow& 
ni una ala altres se veurdn. 
Qui va esser el qui prim6 
aigua de la mar tiegu6P 
SEMBLANCES 
Amb a que s'assembla un 
I cen bogois de vi  a cent ho. 
mulI a Canyamel? 
mos? 
Un mercad6 an6 a Bujer a com- 
pr6 un me, per6 resulti que 
all& les pesaven amb unes ba- 
lausea que no m8s tenien tree 
pesos, un d'un quilo i tuitx, 
un de quatre quilos i un de 
tree i mig. Com ho ferieu per 
pes& el m6 que feia 2 Kg.2 
PROBLEMA 
Vaig eompra una corterada 
aembrada de taroages 
i a sa terra ben llaurada 
hi havia uns quants prebbs. 
Quant vai dernan8: que vel? 
Pam0 me va conteatb 
c ABIL AGIO 
--Horn& m'haveu dn dona 
cinc per cent de sa cwita  
tant si's grossa COD petita 
i 11886 eatirem cabal. 
Tarooges es tarong6s 
cada IID ne fa 24 
per6 en cauvi,8es prelhs 
de pubes sols ne fau 4 
A pesseta sa dotCena 
90s taroages jo vendre, 
i cada prebe a pesseta 
Phi sahrA vendre tambe 
30 n'hanr6 de pagri 
d'aquella gran corterada. 
Per San Salvador, onbare 
algun cbntim quadark. 
veyam qui  endevinara 
quantes taronges hi ha?. 
FUGA 
A.e .e S.n 8.1v.d. 
.s h.r. d. f. d.bb.s 
v..r.m .s c.c ... t.s 
c. . t .ny .s  . j.1.t.s . r .  t..l. d.s t r r .  
solacions a1 no' qart VI. 
1lHUEPll ]ESCOLTAU: 
Pregam als qui envien corres- 
pondencia a la Seccib Amena 
que a\ enviar endovioayes pro. 
blemea, cabilaci6ns etc. euviin 
la soluci6. 
SOLUCIONS a les endesr- 
nayes del niltnkro passat .  
1 Gna graoera. 2 Un corn. 3 
Una canpafelh. 
. 
PREOUXTES 
I Cain. 2 Es-rovei. 
A LES SEMBLANCES 
1 En que t6 tamb6. 2 En que 
t6 ales. 3 En que t6 b9rre5. 
PROBLEMA: 38 per 55. 
La setrgana passada sorti e x 8 -  
da la soiucid del problems del 
penultim n6m.  que deia 110 i 
havia de dia 119, euveyes. 
Si molt impossible hu 4s 
de gra en'gre arreplega 
l'arena que hi ha a la mh 
i fer16 torn& no r6s 
Ves corn possible sera 
les psraules mal parlades 
murmurant a ton gernik, 
veurerles arreplegades 
i a no res fetes torn&? 
A SA FUGA 
J. L. t. 
PIROTECNIA ESPJNOS 
Nuevos programas pa% KAXLLLETEi 0'2 PUBS% 
ARTIFICIALES propios para fiestas particukxes, de b,irrio, jardinas 
etc.etc. 
Novedad eo FUEGUS ELfiCTRrCCX de a r m  ejpleodor y 
lluvias de fuego plateado y &ado. 
FIIEGOS JAPONESEhdXkIETES REALES con cabellom 
Coh ;s de honor=Cohetes elCctricos-Cohetes e s c e n d i d a s n  
cehe. .s reales con Iliivia dorada y plateada. 
I)ueccibnpI6 -Tamlora ArQ 
'W 
tsllbras novedak 
Autombvil: d e  Ilog2er 
DBLS GERMANS 
SARD (A> TERRES 
Tenen serrici $ornbioat-amb el Earrocnrril. 
Escursions a Ses Ccves,Calarratjada i demks 
punts dc ~lallorca. a preus coiilrenguts. 
ARTdL ~~~~~~~ 
(A) AlANGOL 
sa&c % i o  parte dirirertr para Cdpdepera y 
Calarrotjada de estos p w t o s  sale otro --c=C)0c=--- 
para t d a u  las saiiclas de iren. 
Day tamhen ccjches disponibles p ~ r a  las 
Cuevas y viajes extraerdinarios. DTRIGIRSE: 
A kdns las llegadas del F'euocarrii hay A Cdda-arribada de tren van a 1,Estaci6. 
. 
~y~ .A 
DLRBCC16N: AN@ULO, I .  
. 
St E v W  R & k  1 pt#.TdP PO , 
Vida de:Jesucrist per lli6n 5 pte. 
PAL-LAB dicdmnari en ciflc idibmes 
Nuevas conservas y dukes 4'w 
Dntorn del Feixiome Italia per Francesc Cambo 4 pts 
Almanach de les lletres1925 2'50 
La Beata, Teresita de Jesds. 
L'ideal del bon cristid 1 '50 
L'Anny Sant 1923 Iiust. 0,60 Enc. 1 w  
Reposteria y Pastcleria Prgctica 0'75 
Guia PrActica de las iabores del Bello Sexo 0'75 
Juego del Tresillo @'% 
--Ton Tresor-Devocionario P. Palau 0'75 
Pocsias, Garcilaso de la Vega 
F'oenia del Mio Cid 
Flama Vivent 1. Roig Ravenths 
iSigue tu estrellal P. Fierro 
euia de hlrllorca (ilustrada) 2iN 
--E1 Criterio, Balmes 3'50 
i 
12'0 
1 50 
1'00 
1 '50 
3'50 
2'25 
Los Baleotcs Wnos. Quintero 2'50 
SEVENEN EN LA, NGSTRA ADMNISTRACIO 
Ihsaimades i pallets  
PANADERIA Victoria 
liqiiei l G a  Castell 
TAMBE m SE~ZVEIX a U O M I C J ~ I  
En 1loc.se tiohen mirlds que a Is 
E S  F O R N  N O U  
A sa botiga I d  trobareu sempre pans 
panets, galletes, besotiits, rollets, i totn 
casta de pasticwin. 
Netedat, prontitut i economin 
LIESPAIG: 
Cari-ei .  de  palm^ 3 bis. A R T A  
* 
b V f i l E U  FS?'AP, BEN liERBTS?i 
(8% ROTCetET TOTS ELS QUI ni POSEN QUEDEN 
CWTENTS D E L  SEU S E R V l C i  ESMERA-  t o  uua Rqencia entre 81.6 i P;rlma i Lei 
Dissm J DE SA NETEDAD . 
Serveix amb prorititut i se,guredat tota 
classe I'eocirregs. 
ta t  des Centro Fsrmse&ntic. 
Artii: Palma no.& 
DirecoiG a Pairna: Karina 38. An 8s cos. 
2 n d  (16 P a l m ,  48.-&j3TA 
Grandes Almaeenes 
San  J o s e  
Ji fela ~~~~~~r tie i ~~~~~~~~ 
V 
l iV 
dirigiu-vos a 
I 
. J  I 
b:ia k c  C a ijtons, E -MA 
Te olis de priinera i segoua clases a 
Serveix barrds de 16 litros n doyicili. 
prens acomodats. 
VENTES EN GlZOS 1 AL DETALL 
D E  
AFAEL FELllU BLANES 
CALLE DE JAIME I1 n.' 39 el 49 
Palma de Mallorca 
SASTREKIA PARA SSflOS.4 
1- CABALLERO 
ARTLCULOS 1- iCOJ'EDADES 
PAP.1 V E S T i ?  DE 7 Ol3AS CLASSES - 
ACENCIA DE ARTA A PALMA 
I VICEVERSA 
D E  
TONI GlLl (AXCOMUNA 
B '. F L AQ U E R (A) MANGOL 
Y 
S E R  VICI DIARl EN PRONTITUT I ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREG A DOMICILI 
Pdlma .- Banch de Soli, 24. 
DIRECCIO Art&--Can Mangol, Angulo 1. 
= - Can Comuna-Pontarr6 36. 
de varies classes i preus 
SE'N TORRA CADA DI.4 
Venta en la botiga de comestibles d'ea 
JAUME CABRER 
C. ANiBmNEP RSTA CASA N*.T&NE SUIUROALES 
